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編集後記
　新しい時代「令和」初年度の『教職研究』に，春の訪れとともに新たな息吹を吹き込むような論考が
多く寄せられました。今回，本学ゼミ生が執筆陣に加わっていることも特筆すべきことの一つです。関
係の全ての皆様方の御努力や御協力に心より感謝申し上げます。
　社会全体の大きな変革とうねりの中，4月からは順次学習指導要領の全面実施という節目を迎えます。
大学においても，グローバル人材や地方創生を担う人材の育成，リカレント教育の拡充等を通して，生
涯にわたって学び続けチャレンジし続けられる機会の確保が求められています。
　令和時代の『教職研究』が，本学教員が自己の実践や研究を見つめ直すだけでなく，本学の教員養成，
そして現場の教職員や子供たちに寄り添いながら「教育」「研究」の一体的追究の過程を力強く発信し続
け，貢献できるものとなることを願ってやみません。	 （今野	和賀子）
